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16 сентября 1988 г, в торжественной обстановке состоялось офи­
циальное открытие Тольятгинского филиала Куйб^хшевского госу­
дарственного педагогического института имени В-В, Куйбышева 
(ТФ КГПИ), распоряжение об откр^хгии которого 8 декабря 1986 
года подписал Председатель Совета Министров СССР Н-И, Р^хж- 
ков9- Со дня этого не рядового для города события, способствую­
щего расширению университетских традиций, исполнилось ЗО лет, 
Тольяттинский филиал КГПИ оказался в фокусе перестроечной 
прессы- Для изучения его истории статьи из городских средств мас­
совой информации (СМИ) — важнейший, многопланов^хй истори­
ческий источник, позволяющий не только восстановить историче­
ские факты, но и передать эмоциональную окраску событий,
Для огромного современного города, по численности населения 
не уступающего большинству областн^хх центров, двух педагоги­
ческих училищ на 62 школах стало недостаточно, Более ЗОО ставок в 
городских школах оставались вакантн^хми2, Еще острее ощущалась 
нехватка педагогических кадров в сельских школах Ставропольско­
го района- Обостряли проблему общце реформах образования, про- 
водим^хе Министерством образования СССР, Вводили обучение в 
школе с 6 лет, переходили на 11-летнее обучение, Внедряли вариа­
тивность учебников и новые предметах, Обучение основам компью­
терной грамотности осуществлялось пока на основе факультативов, 
Декларировали программу «Сельская школа», актуальность которой 
определялась уменьшением сельского населения и необходимостью 
создать условия обучения в малокомплекгн^хх сельских школах, Под­
черкивалась важность эстетического развития школьников,
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Идею откр^гтия еще одного вуза в городе в течение семи лет 
лоббировал Сергей Иванович Туркин, перв^хй секретарь Тольят- 
тинского горкома КПСС (1982—1988). Решению проблемах посо­
действовал Егор Кузьмич Лигачев, член Политбюро Ц К  КПСС, 
секретарь ЦК КПСС по идеологии3, Во время официального визи­
та «второго человека» в КПСС и одного из идеологов перестройки 
Е-К- Лигачева в Тольятти С-И, Туркин о б рат^ся  к  нему с просьбой 
об открытии в городе педагогического вуза, Довольно быстро воп­
рос б^хл решен- Об этом Е-К, Лигачев лично сообщил С-И, Туркину 
по телефону- По случайному совпадению в тот момент в гостях у 
Сергея Ивановича находился профессор А-Н- Яр^хгин, перв^хм уз­
навший радостную новость- «Мы оба б^хли в шоке, — вспоминал 
Анатолий Николаевич, — Член Политбюро Ц К  КПСС нашел время 
лично позвонить в Тольятти и проинформировать первого секрета­
ря горкома о в^хполнении его просьбы!»3
Профессия учителя в советский период являлась одной из сга- 
тусн^хх и высокооплачиваем^хх, гарантировала работу в школах, 
детских садах, В городе шутили: «женихи учатся в политехе», а в 
Автозаводском районе откр^хли «институт невест», Так остряки на- 
з^хвали Тольяттинский филиал Куйб^хшевского государственного 
педагогического инсгигуга, Нов^хй вуз стал четверт^хм в городе вместе 
с Тольяггинским политехническим институтом (1951), Тольяггинс- 
ким высшим военн^хм строительн^хм командн^хм училищем (1978) 
и Тольяггинским филиалом Московского технологического инсти­
тута (1981).
Городская и областная пресса широко освещала открытие дол­
гожданного вуза в Тольятти, «впитавшего энергию перестройки», 
развивающегося ускоренн^хми темпами, В первые годых становле­
ния ТФ КГПИ серьезную поддержку оказ^хвали городская админи­
страция, предприятия города, прежде всего АВТОВАЗ, Помощь в 
решении организационн^хх проблем (подбор нужного помещения, 
его оснащение и т, п,) оказал перв^хй заместитель председателя То- 
льяттинского горисполкома Павел Николаевич Потехин, Семь круп- 
н^хх городских предприятий в^хделили жилье для преподавателей3, 
Куйбышевский пединститут и Тольяттинский политехнический 
институт направили несколько специалистов для постоянной рабо­
ты в новом вузе,
Приказом ректора Куйб^хшевского государственного педагоги­
ческого института имени В-В, Куйб^хшева, профессора Анатолия 
Алексеевича Семашкина на должность директора, председателя со­
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вета Тольягтинского филиала КГПИ б^хл назначен И.П. Плеханов6, 
В состав первого совета ТФ КГПИ вошли 16 членов, из котор^хх 
6 б^хли студентамц-первокурсниками, Членами совета также стали 
первые преподаватели филиала: Б-И, Канаев, В-И, Янченко, 
А-М- Харитонов, Б-М, Гаврилов, Л-Р, Вдовиченко, В-Е, Якунин,
О-В- Артамонова (в супружестве О-В, Дыбина), Б-Ф, Баранов, Кро­
ме того, отмечалось, что «совет филиала руководствуется во всей 
своей деятельности Положением о Совете факультета высшего учеб­
ного заведения», Представление сотрудников к  учен^хм званиям, 
ведомсгвенн^хм и государственн^хм наградам осуществлялось толь­
ко через учен^хй совет КГПИ.
Городские власти разместили ТФ КГПИ в здании школах №  42 
(бульвар Королева, 12), В начале лета в школу приходили разгне- 
ванн^хе родители, требующие «не выселять детей в другие школ^х», 
Как-то к  негодующим горожанам в^хшел Иван Петрович и спро­
с а :  «Вашим детям не нужных хорошие учителя?» Конечно, детям 
нужно б^хло все: и просторная школа недалеко от дома, и занятия в 
одну смену, и больше знающих педагогов, Но обеспечить всем сра­
зу б^хло невозможно- И  родители отнеслись к  ситуации с понима- 
нием3- С перв^хх дней после вступительн^хх экзаменов студенты- 
первокурсники активно помогали готовить здание б^хвшей школы 
к  началу учебного года, переоборудуя классы под аудитории, лабо­
ратории, кабинеты, Большую помощь при обустройстве оказали 
рабочие металлургического производства АВТОВАЗа8,
Директор филиала И.П. Плеханов заверял в своем выступлении 
перед перв^хми абитуриентами и их родителями: «М^х будем не только 
готовить педагогические кадры, но и надеемся стать настоящим 
городским культурн^хм центром, котор^хй сможет решать многие 
вопросы социального значения, А перспективы? В будущем наш 
филиал — это самостоятельн^хй вуз с общим контингентом студен­
тов только по очному отделению 2—2,5 тысячи человек, Строитель­
ство нового учебно-лабораторного корпуса начнется в 1989 году, 
Планируется строительство целого студенческого городка с обще­
житиями, культурно-спортивн^хми сооружениями, учебн^хми лабо­
раториями, Но уже и в этом году все наши иногородние студенты 
будут обеспечен^х жильем- Тольяттинский горисполком передал в 
аренду институту новое общежитие на ЗОО мест», В перв^хй год в 
ТФ КГПИ на обучение б^хло принято 265 студентов, Всего б^хло 
подано в приемную комиссию 482 заявления, Сам^хй большой кон­
курс проходили абитуриенты факультета дошкольной педагогики и
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психологии — 210 заявлений, В основном это б^хли вчерашние школь­
ники, Лбитуриенгам с педагогическим стажем отдавалось предпоч­
тение,
О неизбежн^хх трудностях становления И.П. Плеханов вспоми­
нал в интервью местной газете: «У сам^хх истоков нашего института 
стояли директор, заместитель директора по учебной работе 
Б-И- Канаев, заместитель директора по воспитательной работе 
В-И- Янченко, Поначалу не б^хло ни учебн^хх, ни методических по­
собий, ни помещений- Коллектив состоял всего из 29 человек, Из 
них 1 доктор наук (Валерий Ефимович Якунин) и 9 кандидатов 
наук»8- В 1988 г, структуру Тольятгинского филиала КГПИ состав­
ляли 4 факультета: русского яз^хка и литературы (деканах: Л-Р, Вдо­
виченко (1988—1993), Л-И- Дергун (1993—1994), Э.К. Мустафина 
(1994—2005)); математики и физики (деканах: В-Х, Каримов (1989— 
1991), Г-П- Корнев (1991—1992); И.В. Непрокина (1995—2002)); до­
школьной педагогики и психологии (деканах: Г-Я, Саравайский 
(1988—1990), Р-И- Деревянко (1990—1993), Ю.И. Горбунов (1993— 
1995), Н-Н- Лазарева (1994—2003)); общетехнических дисциплин и 
информатики (деканах: А-Ф, Кузьменко (1988—1997), В.А. Филиппов 
(1997—2003))- Причем два последних из в^хшеназванн^хх факультетов 
б^хли нов^хми и для Куйб^хшевского педагогического института,
Открытие Тольятгинского филиала КГПИ совпало со втор^хм 
этапом компьютеризации школ Тольятти, переходом от безмашин- 
ной на машинную форму обучения предмету «Основы информати­
ки и в^хчислительной техники», введенному в школьную програм­
му, ВАЗ приобрел и безвозмездно передал ТФ КГПИ 20 компьюте­
ров «Альфа» и 2 компьютерн^хх класса «TESLA» на сумму 200 тысяч 
рублей (по тем меркам сумма значительная), Позднее на средства 
городской администрации б^хли приобретен^х 12 машин «Корвет», 
на перечисления из Министерства образования — 1О машин «Яма­
ха-2», Началось обучение учителей информатики, Ежегодно в сен­
тябре проводился набор в детскую компьютерную школу, работаю­
щую при кафедре информатики и в^хчислительной техники под 
руководством заведующего кафедрой Б-М, Гаврилова,
Реализацию намеченн^хх планов осложняла острая нехватка кад­
ров, Несколько преподавателей КГПИ переехали из Куйб^хшева в 
Тольятти в первый год работы филиала, Среди них профессор 
Р-И- Тихонова, доцент Л-Р, Вдовиченко, доцент И-И, Митчина, 
И-И- Ильина, О-И- Огай, О-Е, Филатова и др, Ректорат КГПИ спо­
собствовал направлению своих перспективн^хх аспирантов, в^хпус-
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кников в филиал на постоянное место работы, Приезжали работать 
в ТФ КГПИ в^ хпускники и других вузов Куйб^ хшева, Помощь в 
организационн^ хх вопросах текущего делопроизводства оказ^ хвали 
ученый секретарь И-Н, Кулаева, заведую щ ая аспирантурой 
А-Л- Бус^ хгина- Как и планировали, в 1989 г, б^ хл открыт факультет 
изобразительн^ хх искусств (декан Г.П. Баловнева), В следующем 1990 
году проведен^ х  первые вступительн^ х е экзамена х  на нов^ хй факуль­
тет физической культуры (декан В-Ф, Бочкарев)- Заключен договор 
о сотрудничестве со спортивн^ хм клубом ВАЗа, дающий право сту­
дентам пользоваться стадионом, дворцом спорта, плавательн^ х м 
бассейном, легкоатлетическим манежем,
Уже через два года после открытия ТФ КГПИ в нем обучалось 
1150 студентов по дневной форме обучения и 500 — на заочном 
отделении- «Тольяттинский филиал КГПИ растет в два раза быст­
рее, чем это планировалось прежде», — отмечалось в статье «Гото­
вить высококультурн^ хх людей»90- Вместе с тем все острее стали 
ощущаться затянувшиеся сложности, связанн^ х е с отсутствием не- 
обходим^ хх площадей- Сопереживание трудностям становления но­
вого вуза выражалось на страницах студенческой газеты «Политех­
ник»99, «Нет у ТФ КГПИ еще склад^ хвающихся годами традиций, 
таких прославленн^ хх, как в Тольятгинском политехническом ин­
ституте, коллективов художественной самодеятельности и даже нет 
своих корпусов- Однако входить в имеющееся здание школы при­
ятно, Чувствуется во всем аккуратность большей части студенчес­
кого коллектива — девушек, осваивающих профессию учителя, 
представляющего собой одну из главн^ хх фигур русской интелли­
генции»,
ТФ КГПИ удалось пережить сложности становления в период 
последних трех лет советской власти, Финансирование бюджетной 
сферы сокращалось, Темпа х  экономического развития снизились 
практически до нулевой отметки, СССР распался, Повсеместно б^хли 
закрытых  парткома х  КПСС и комитеты ВЛКСМ, продолжалась деи­
деологизация- Произошла смена политической и управленческой 
элиты города92- В^ хполнение обязательств прежней власти стало 
необязательн^ хм для представителей органов самоуправления пост­
советской поры­
В 1991 г, в связи с переименованием Куйб^ х шева в Самару ин­
ститут стал наз^ х ваться Тольяггинским филиалом Самарского госу­
дарственного педагогического института, Его в^ х пускники отлича­
лись востребованностью на р^ хнке труда, На 1 сентября 1990 г, ва-
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кантн^хми в школах Тольятти оставались 119 ставок учителей, В 
городе функционировало 69 общеобразовательн^хх школ, 5 школ- 
интернатов, 5 учебно-производсгвенн^хх комбинатов, 4 вечерние 
школах с общим числом учащихся 96 6О6 человек, 12 профтехучи­
лищ с числом учащихся 1О ООО человек93, В каждой школе города 
ощущался дефицит педагогических кадров, При этом оплата труда 
педагогов критически снизилась, а разработанн^хй администрацией 
города комплекс мер поддержки работников образовательн^хх уч­
реждений не предназначался преподавателям вузов, Недостаточность 
финансирования из федерального бюджета и частая задержка в^хп- 
лат зарплат в коллективах институтов дестабилизировала развитие 
городской системах образования93,
Ректор СГПИ А-А- Семашкин наз^хвал низкую оплату труда ву­
зовских работников «антигосударственной», В интервью «Студен­
там повезло с преподавателями, Последним везет меньше» ректор 
отмечал: «Еще большей несправедливостью по отношению к  пре­
подавателям вуза является то обстоятельство, чго учителя Тольятти 
забастовкой добились пов^хшения зарплат благодаря дотациям из 
местного бюджета, а преподаватели вуза оказались здесь как бы ни 
при чем»93-
Усугубляли проблемах имущесгвенн^хе затруднения: Тольяггин- 
скому ф ^ и а л у  КГПИ приходилось снимать дополнительн^хе учеб- 
н^хе п о щ ад и  (строительство собственного здания серьезно задер­
живалось), а также арендовать спортивн^хе зал^х и бассейн, «Поло­
жение просто катастрофическое, — с тревогой отмечал И.П. Плеха­
нов в интервью газете «Площадь свободах» с отчаянн^хм названием 
«Мест нет--- для всех студентов Тольягтинского филиала Самарско­
го пединститута», — филиал кроме здания основного корпуса рас­
полагается еще в трех школах Автозаводского района, В школе №  68 
арендуем 5 классов для художественно-графического факультета, 
А также две мастерские и выставочн^хй зал, В школе №  28 на верх­
нем этаже в^хделили три больших класса для студентов-филологов, 
Студенты шутили, чго учатся на “чердаке у Дворкина” (директора 
школах Э- Дворкина), Одновременно именно в этой школе расши­
рили количество классов школьников, Причиной стало увеличение 
в городе в^хнужденн^хх мигрантов и беженцев, Студентам пришлось 
переместиться из классов в актов^хй зал и коридор- Факультет до­
школьного воспитания размещен в 15 классах школы №  42, Сейчас 
перв^хй курс уехал “на картошку”, Через месяц их надо как-то раз­
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мещать для обучения в 2 сменах, а это значит, времени на проведе­
ние факультативов не останется» 96,
В первые год^х после распада Советского Союза Тольятти стал 
достаточно привлекательн^хм городом для переселенцев, Это по­
зволило продолжить формирование профессорско-преподаватель­
ского состава ТФ СГПИ, В город приехали учен^хе из республик 
некогда единого государства и других российских городов, Иван 
Петрович Плеханов доверял нов^хм коллегам ответственную рабо­
ту, помогал решить проблемах с жильем, обустроиться, поступить в 
аспирантуру или докторантуру, На пов^хшение научного потенциа­
ла вуза большое влияние оказали переехавшие в Тольятти профес­
сора Г-Н- Тараносова, Г.П. Корнев, И-М, Шильдяшов, А-И, Бурха­
нов, И-Г- Бердников, В-Н, Мещеряков, В-И, Щеголь, Р-А, Утеева, 
А-Л- Жохов, Коллектив пополнился квалифицированн^хми перспек- 
тивн^хми преподавателями: в их числе Р-И, Деревянко, Ю.И. Гор­
бунов, Б-И- Мартьянов, Л-И, Дергун, О-Г, Каменская, И-В, Ш ики- 
на, Н-Н- Салтан, Л.П. Казанская, Э-Ф, Николаева, Н-Н, Лазарева, 
А-Я- Козляков, Э-И- Геращенков, И-Е, Савинкова, В-М, Ямашев и 
др- Совмещали работу в Тольятгинском филиале СГПУ и ТПИ 
профессора П.М. Шаронов, А-Э, Лившиц и другие, По воспомина­
ниям заместителя директора филиала по социальной работе, про­
фессора Бориса Ивановича Мартьянова, к  2ОО1 г, получили кварти­
ры или улучшили свои жилищ ные условия 1ОО сотрудников 
ТФ СГПУ- В^хделение земельн^хх участков в селах Хрящевка и Под- 
степки также способствовало закреплению в Тольятти сотрудников 
филиала-
Приказом Министерства образования РФ №  290 от 26 июля 1994 
года СГПИ б^хл переименован в Самарский государственн^хй педа­
гогический университет, С этого времени повысился и статус его 
Тольятгинского филиала (ТФ СГПУ), Государственная аттестаци­
онная комиссия Министерства образования РФ, работавшая в Са­
марском пединституте в феврале 1994 г,, рекомендовала Министер­
ству рассмотреть вопрос о преобразовании Тольятгинского филиа­
ла СГПУ в Тольяттинский государственн^хй педагогический инсти­
тут, В этот период в ТФ СГПУ обучение проходили 5 тысяч студен­
тов (из них 2 тысячи — на дневной форме обучения) по 9 педагоги­
ческим специальностям- В январе 1995 г, Ассоциация педагогичес­
ких университетов России провела общественную аккредитацию и 
также рекомендовала Министерству образования РФ изменить ста­
тус филиала и создать Тольяттинский государственн^хй педагоги­
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ческий институт в составе СГПУ, Однако вопрос об изменении 
статуса ТФ СГПУ столкнулся с административн^хми сложностями, 
и его решение б^хло отложено на неопределенн^хй срок,
Между тем ТФ СГПУ продолжал развиваться, В 1995 г, открыт 
факультет иностранн^хх яз^хков (декан Ю.И. Горбунов (1995—2005)). 
Широкое внедрение в 1990-е гг, получила практика образования 
нов^хх гипов учебн^хх заведений (колледжей, лицеев, гимназий, школ 
с углубленн^хм изучением предметов), В Тольятти появились пер­
вые негосударственн^хе учебн^хе заведения, На начало 1995 г, в го­
роде б^хло откр^хго 1О таких учреждений, Организацию эффектив­
ного взаимодействия со школами с 1995 по 1998 гг, возглавляла 
перв^хй заместитель директора Галина Николаевна Тараносова93, 
Склад^хвалась эффективная форма связи ТФ СГПУ с десятками 
сельских школ Ставропольского района, Интересен оп^хт междуна­
родного сотрудничества Хрящевского лицея с подобн^хм учебн^хм 
заведением во Франции, находящимся в предместье Парижа, где 
дети у ч ^ и с ь  садоводству и цветоводству98,
Помимо лекций, преподаватели Тольятгинского филиала СГПУ 
вели для студентов разнообразн^хе кружки, Особенно известн^хми 
стали студенческие капустники, традиционно проводившиеся два 
раза в год: капустник 1 апреля (День смеха) и капустник в^хпускни- 
ков факультета русского яз^хка и литературы в конце учебного года, 
С мая 1994 г, стала в^хходить газета студентов и преподавателей 
ТФ СГПУ «Дельфин» с периодичностью один раз в два месяца ти­
ражом 500 экземпляров (главн^хй редактор — П. Козорог), В 1995 г, 
команда студентов ТФ СГПУ «Солдаты любви» стала победитель­
ницей Тольятгинской лиги КВН98- 20 ноября 1996 г, состоялось дол­
гожданное новоселье в новом здании в Зб-квартале (улица Фрунзе, 
2г), Строительство велось несколько лет, «Когда филиал откр^хва- 
ли, союзное тогда еще правительство обещало всяческое содей­
ствие строительству здания института, Где теперь то правитель­
ство? А студенты продолжают учиться», — писали в газетах города, 
раскр^хвая тайных строительства 1990-х годов, В 1992 г, глава город­
ской администрации Н-Д, Уткин (1992—1994) на свой страх и риск 
«обозвал» стройку «базовой школой» и подал заявку в Самару — 
строительство здания института тогда могли посчитать неоправдан­
ной роскошью, И  проект б^хл сделан «под школу», а Н-Д, Уткину 
как депутату губернской Дум^х удалось добиться в^хделения на стро­
ительство полутора миллиардов рублей, Строительство велось не­
сколько лет, и к  моменту открытия корпуса б^хла сдана в эксплуата­
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цию только часть здания — учебн^хе аудитории, Вторая часть — со 
спортивн^хми залами и бассейном — осталась на несколько лет дол­
гостроем, Особые надеждах руководство вуза возлагало на финансо­
вую помощь АВТОВАЗа, Несмотря на то, чго автогигант и сам пе­
реживал не лучшие времена, его генеральн^хй директор Алексей 
Николаев помогал расширять и содержать материальную базу фи­
лиала, Содействие в решении организационн^хх проблем Тольят- 
тинского филиала СГПУ оказ^хвали председатель Тольятгинского 
горисполкома Совета народн^хх депутатов Борис Микель и мэр 
Тольятти Сергей Ж илкин20,
В 1999 г, б^хл создан факультет непрер^хвного образования (де­
кан Е-Б- Агеева), на котором за 2 года прошли обучение 1229 чело­
век, На курсах по подготовке к  аттестации руководителей образова- 
тельн^хх учреждений прошло обучение 105 директоров школ и заве­
дующих детских садов, В рамках довузовской подготовки факультет 
возглавлял работу по проведению на базе ТФ СГПУ конгресса мо- 
лод^хх исследователей «Шаг в будущее»,
В 2001 г, б^хли создан^х еще два факультета: исторический (декан 
Н-М- Румянцева (2001—2005)) и факультет психологии (декан
Э-Ф- Николаева (2001—2005)). Появление перв^хх студентов, обуча­
ющихся на коммерческой основе, позволило не только значитель­
но увеличить количество абитуриентов, но и повысить заработную 
плату преподавателям, Формирование структуры ТФ СГПУ опре­
делялось реальн^хми потребностями региона в преподавательских 
кадрах, Эффективно действовали учебно-педагогические комплек­
сы «Школа — вуз — школа» и «Детский сад — школа — вуз», способ­
ствующие привлечению в ТФ СГПУ абитуриентов, Коллектив про­
должал наращивать научн^хй потенциал под руководством замести­
теля директора по научной работе (доцент С-В, Талалов (1992—1999); 
профессор В-Н- Мещеряков (2000—2001)).
Филиал активно участвовал в в^хполнении работ на хоздоговор­
ной основе, в том числе и для АВТОВАЗа — как и Тольяттинский 
политехнический институт, Кроме того, ТФ СГПУ организовал на­
учно-методическое обеспечение хоккейной командах «Лада», В 1996— 
1996 годах б^хли получен^х первые гранты Российского фонда фун- 
даментальн^хх исследований, Преподаватели Тольятгинского фи­
лиала СГПИ в составе делегаций Самарской области выезжали в 
вузы европейских стран, где перенимали новые образовательн^хе 
технологии, Ежегодно преподаватели ТФ СГПУ получали премии 
муниципального фонда «Развитие через образование» за разработку
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учебников и учебно-методических пособий- Коллектив гордился 
успехами своих студентов, Одним из сам^хх прославленн^хх в^хпус- 
кников стал в^хпускник 1998 г,, почетн^хй гражданин Тольятти Алек­
сей Немов, четырехкратн^хй олимпийский чемпион, многократн^хй 
чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, заслуженн^хй 
мастер спорта России, вице-президент Федерации спортивной гим­
настики России (Москва), главн^хй редактор журнала «Большой 
спорт»,
В 2001 г-, накануне объединения с Тольяггинским политехни­
ческим институтом, ТФ СГПУ б^хл динамично развивающимся ву­
зом, В его структуру входили ЗО кафедр, объединенн^хх в 1О факуль­
тетов, Подготовка специалистов велась по 12 специальностям, Сре­
ди 304 штатн^хх преподавателей б^хло 14 докторов наук, 112 канди­
датов наук, 8 профессоров и 59 доцентов, В филиале учились 4914 
человек — то есть общее число студентов с момента его открытия, 
когда порог вуза переступили 265 первокурсников, увеличилось в 
15 раз, По количеству студентов филиал опередил Тольяттинский 
политехнический институт, в котором к  2ОО1 г, б^хло 2611 студен­
тов, Он также практически сравнялся с ТПИ и по ежегодному ко­
личеству в^хпускников: в 2ОО1 г, «политех» окончили 852 человека, 
а ТФ СГПУ — 812 человек (9- Тольяттинский филиал СГПУ оказал 
серьезное воздействие на развитие социально-культурной средах 
Тольятти и Ставропольского района, Благодаря ему в системе выс­
шего образования города б^хли создан^х новые направления подго­
товки, появились новые для города научн^хе направления и школы, 
Филиал объединил представителей различн^хх академических науч- 
н^хх школ и сформировал новое гуманитарное и социально-куль­
турное пространство Тольятти,
Несмотря на стремительную динамику 12-летнего развития, 
ТФ СГПУ не успел приобрести статус самостоятельного вуза, Но 
именно благодаря его появлению и интенсивному развитию стало 
возможн^хм создание в 2ОО1 г, на базе ТПИ и ТФ СГПУ Тольятгин­
ского государственного университета, чго, в свою очередь, откр^хло 
новую перспективу развития образования в Тольятти, котор^хй стал 
университетским городом, Решение об объединении двух вузов пред­
восхитило процесс сокращения филиалов в 2О1О-х гг, и дало ново­
му вузу — Тольятгинскому государственному университету — необ­
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